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V rámci mé diplomové práce se zabývám ešením nosné ocelové konstrukce tribuny 
sportovního stadionu situovanou u msta Opava. Rozmry tribuny jsou 54 m x 10,5 m a 
výška 15 m. Tribuna je rozdlena do 9-ti polí po 6 m. Posudky a vnitní síly na konstrukci 
jsou vypoteny pomocí programu SCIA Engineer. Výpotový model je navržený jako 
prostorová prutová konstrukce. Jsou vypracovány dv varianty. Vhodnjší varianta s 
píhradovou konstrukcí stechy je zpracována podrobnji. 

Klíová slova





This master’s thesis deals with a project of steel structure of roofed stand of a sports stadium 
situated nearby the city of Opava. Dimensions of roofed stand are 54 m x 10,5 m and height is 
15 m. Structure is devidet into 9 parts, which are 6 m long. Design of elements and inner 
forces are solved with program SCIA Engineer. Computational model is designed as a three-
dimensional bar structure. Two variants was solved in general and more convenient with a 
truss girder roof is work up in details.  
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V rámci této diplomové práce bude navržena a posouzena ocelová konstrukce zastřešení 
tribuny stadionu situovaná do lokality města Opavy. Konkrétní konstrukce bude vybrána na 
základě porovnání dvou předběžných geometrických a konstrukčních variant. Minimální 
požadované rozměry jsou 15 x 50 m. 
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Mým úkolem bylo navrhnout dvě řešení ocelové konstrukce tribuny sportovního stadionu. 
Z nichž jsem měl vybrat z výsledků porovnání vhodnější variantu a tuto zpracovat podrobněji 
jak statickým výpočtem, tak i výkresovou dokumentací. Požadavky byly splněny. 
Návrh a posudek byly zhotoveny dle platných norem legislativy ČR. 
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